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The  actual  End  of  Social  Work  Degree  Project  consists  of  the  design  of  an intergenerational intervention 
project of a socio-educational nature.
Its  main  objective  is  to  reduce  stereotypes  and  make  visible  the  benefits  of  the implementation of 
intergenerational programs for the individuals themselves. It will be carried  out  by  coexistence,  providing  meeting  
spaces, through the  intergenerational program designed  for  students  of  4th  grade  of ESO  in  Santa  Catalina  
school,  in  the subject  of  tutoring,  and  for  some  residents  of  the  residence  for  elderly  Casa  de  Misericordia.
Intergenerational  work  is  of  vital  importance,  fostering  the  exchange  of  personal experiences, social skills and 
intergenerational group work to reduce the presence of stereotypes of young people to the elderly and vice versa.
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El presente Trabajo Fin de Grado de Trabajo Social consiste en el diseño de un proyecto de intervención 
intergeneracional de naturaleza socioeducativa.
Su principal objetivo es reducir estereotipos y visibilizar los beneficios de la implantación de  programas  
intergeneracionales  para  los  propios  individuos.  Se  hará  mediante  la convivencia,  proporcionando  
espacios  de  encuentro,  a  través  del  programa intergeneracional diseñado para los alumnos de 4º de la 
ESO del colegio Santa Catalina, en la asignatura de tutoría, y para algunas personas de la residencia para 
mayores Casa de Misericordia.
Es  de  vital  importancia  el  trabajo  intergeneracional  propiciando  el  intercambio  de experiencias 
personales, habilidades sociales y trabajo en grupo intergeneracional para reducir la presencia de 
estereotipos de los jóvenes hacia los mayores y viceversa.
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